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فحاول العديد من . غير صحيحةال يزال االختبار يتسم بالعديد من العقبات ، بحيث ُيخشى أن تؤدي االختبار إلى إنتاج بيانات 
الممارسين التربويين تقديم حلول مختلفة للعالج على هذه المشاكل.أحد الحلول التي يقدمها الممارسون لعالج بعض المشاكل 
 .المذكورة هو وجود االختراعات والتطوير المستمر لمنتجات االختبار المعتمدة على الكمبيوتر
كأداة تقييم لتعليم اللغة العربية في الصف السابع من مدرسة    CBTدوى أداة تقييم األهداف من هذا البحث هي تحديد ج
منهج البحث  ."الريحان" المتوسطة اإلسالمية باندار المبونج، ومعرفة استجابات الطالب ألداة التقييم التي سيطويرها الباحث
وأداة البحث المستخدمة هي . لتطوير أداة اإلحتباربطريقة استخدام نموذج البحث  (R&D) البحث التطويريالمستخدم هو 
 المستخدمة ف هذا البحث هي أوراق التحقق من صحةخبراء  المواد ، وأوراق تقنية تحليل البياناتاإلختبارات واإلستبيانات.وأما 
تحليل عناصر لطالب ، و التحقق من صحة خبراء اإلعالم ، وأوراق التحقق من صحة اللغويين ، واإلستبيانات فى إجابات تقييم ا
  .األسئلة
" الئقة جدا"بوصف  ٪٨٤، من خبراء وسائل اإلعالم " الئقة جدا"بوصف   ٪٨٣كانت نتائج التحقق النهائي من خبراء المواد  
جاذبة "بوصف  ٪٨٢كانت االستجابة النهائية للطالب ألداة التقييم المطورة ". الئقة جدا"من اللغويين في بوصف  ٪٨٣، بينما 
أسئلة غير صالحة ، بينما في  ٦سؤاًال صحيًحا و  ١٩، تم الحصول على  ١فيما يتعلق بصحة األسئلة ، بالنسبة للتقييم ". داج
وحصل  ٠٫٩٨على  ١حصل اختبار موثوقية التقييم . أسئلة غير صالحة ٥سؤاًال صالًحا و  ٢٠التقييم الثاني ، تم الحصول على 
  .٠٫٧٤على  ٢التقييم 
الئقة   CBT إلى نتائج التحقق من صحة خبراء المواد وخبراء اإلعالم واللغويين واستجابات الطالب ، فإن استخداماستناًدا 
  جًدا الستخدامها كأداة تقييم اللغة العربية.
  أداة التقييم ، تعليم اللغة العربية ،CBTالكلمات المفتاحية: 
  بعنوان:: هذه الرسالة مترجمة من اللغة اإلندونسية     مالحظة
"Pengembangan Instrumen Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis CBT 
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  خلفيات البحث .أ
، و أهم الوجوه من التعليم هو األجيال خبرات كوينالغرض من التعليم هو ت
. لطلبةاعملية التعلم. وينبغي أن تكون صورة عملية التعليم هي عملية النشطة من قبل 
ي نشطا للعثور على المعلومات، وفهم المفهوم، وبناء المعرفة ف الطلبةينبغي أن يكون 
كبيرة،   فللمعلم له وظائف م أكثر أهمية.يحد ذاته، لذلك سوف تصبح عملية التعل
في عملية  و.في تحقيق أهداف الدراسيةودافعا  مرافقاالبّد أن يكون محفزا و  منها 
 يمتحقيق أهدافه ، ال يمكن تحديده إال من خالل التقيكيف نجح الطفل في م،  يالتعل
في نظام التعلم (يعني التعلم كأنظمة)، يعد التقييم أحد المكونات والمراحل 
المهمة التي يجب أن تؤخذها المعلم لتحديد فعالية التعلم. بدون إجراء تقييمات، ال 
الب واإلبالغ علم للطيمكننا أن نكون قادرين على تقييم وتقديم تقرير عن نتائج الت
ي ف علمين. يمكن استخدام النتائج التي تم الحصول عليها كمالحظات للم٢عنها
  تحسين وتعزيز األنشطة والتعلم.
،  الذي يحتوي على قيمة الكلمة Evaluation إلنجليزيةباالتقييم 
دا قيمة في مصطلح التقييم متعلق باالعتقاد بأن هناك شيئا جيالفاألساسية "القيمة". 
أم سيئا أم غير صحيح أو خطأ، قوي أو ضعيف، يكفي أم ال، بما فيه الكفاية، وهلم 
قياس وأّي معلومات فيها نتائج الالعملية التي تستخدم هو  تعريف التقييم، فالغالبجرا. 
                                                          





 كم على قيمة خاصة معينة لدىيحصل عليها بوسائل أخرى مناسبة فى إصدار الح
 ٣.المتعلم أو على جانب معين من جوانب المنهج
صراحة في شكل  ةالطلب. وتكون مراقبة التقييمعملية  إقامةتظهر نتائج التعليم ب
بيانات. يتم الحصول على البيانات من خالل عملية تقييم منهجية وشفافية. هذا 
  :٢و  ١آيات  ٥٨المادة  ٢٠٠٣سنة  ٢٠بيانات القانون رقم موافق ب
"التقييم عملية منظمة مبنية وتقدير القيمة ونتائج األنشطة التعليمية التي تنفذها 
المؤسسات المستقلة بشكل مستمر، بشكل دوري، بشكل عام، شفاف، 
  .٤ونظامي لتقييم تحقيق معايير التعليم الوطنية"
خرى، فإن ، ولكن بالمقارنة مع األدوات األمعلومات ةجامع االختبار 
. من خالل هذا االختبار، ستظهر القيم  ٥االختبارات أكثر رسمية ألنها مليئة بالقيود
االختبارات المستخدمة في المدرسة وأماكمقياس نجاح عملية التعلم في الفصل. 
ف السنة اختبارات نص، ختبارات اليومية، واختبارات نصف الفصلهي اال متوسطةال
ربية التي وكذلك مادة اللغة الع. سيتم تضمين كل موضوع في عملية االختبار. الدراسية
لتقويم وقد يساعد ا .أقيمت في مدرسة "الريحان" المتوسطة اإلسالمية باندر المبونج 
  ي المدرسة.ها فو قد تعلمالتي اللغة العربية في تعليم  الطلبة مستويات  المعلم
استعداد  لتحديد مدى وكذلك فقط طلبةاللقياس نتائج قدرات  اإلختبار ليس
حسينات التي في التعلم ، وتحديد الت الطلبةللتعلم ، والصعوبات التي يواجهها  الطلبة
  .سيتم إجراؤها في التعلم
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. لكن لطلبةاتعلم  المثالية ، يكون االختبار لقياس تغيرات سلوك  من الناحية
تؤدي  ، بحيث ُيخشى أن العقباتيتسم بالعديد من في الواقع ، ال يزال االختبار 
االختبار إلى إنتاج بيانات غير صحيحة. كما أن معنى القياس سوف يتآكل باستمرار 
ال  الختبارا، كما سيصبح التقييم غير صالح. بعض العقبات التي تحدث عادة في 
الذين يرتكبون االحتيال ، مثل عرض المالحظات (الغش) ،  الطلبةيزال هناك بعض 
  .و أشكال أخرى من الغش جابات األصدقاء ،ورؤية إ
 الطريقة ونيستخدم ال ينالمعلمبعض  هناك ختباراإل داءأفى المشكلة التالية 
 لمادةفى اأوراق إجابات االمتحان أن يفتش المعلم ، أي  فقط الطريقة القديمة إال
ار، ولم يريد أن يجرب األداة اإلليكترونية فى اإلختب .اختبرها التي (كل مهارات اللغة)
كلها فنحتاج هذه الطريقة فى بعض   الطريقة القديمةال يمكن أن نطرق برغم 
، بالطبع ، ستجعل فحص أوراق إجابات االمتحان  من هذه الواقعة اإلختبارات. 
تبار خإجابات االفحص أثناء  خطأاأل حدوث ُيخشى، ذلكوكتغرق وقًتا طويًال. تس
 ير الموضوعية.ة نتائج االختبار غتأثير على صح لها التي تتم يدويًا ، وُيخشى أن يكون
المعلم  جريه ذيالم يالتعل على اتخاذ القرار من تقييم سيكون له أيًضا تأثير ،وطبعا
ير إذا كانت القرارات التي اتخذها المعلم في عملية التقييم غ .م التالييلتحسين التعل
 ير مناسبة أيًضا.غ ها في المستقبل ستكونيجريسمناسبة ، فإن تحسينات التعلم التي 
 ، ُيخشى أن يكون هناك تحولاإلختباربعض المشكالت التي تحدث أثناء 
لول مختلفة ن تقديم حم. حاول العديد من الممارسين التربويييفي معنى اختبار التعل
بعض  عالجأحد الحلول التي يقدمها الممارسون ل.للتغلب على هذه المشاكل
المشاكل المذكورة هو وجود االختراعات والتطوير المستمر لمنتجات االختبار 
هو  (CBT) الكمبيوتر إلختبار المؤسس علىا المعتمدة على الكمبيوتر.
على  مقدماألسئلة ال ت،  فى هذا اإلختبار كانم باستخدام الكمبيوتر.  يالتعلاختبار 
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لية لحزمها ختبار أكثر عماإلوهذا يجعل عملية  تطبيق كمبيوتر.ب  بل مقدمة،  األوراق
  .وتنفيذها
 CBT .فى  كلهولم يزل شهو اختبار يتم إجراؤه باستخدام شبكة الكمبيوتر
، أي استخدام مجموعة اختبار واحدة لعدة مشاركين بنفس  نفس االختبارات القديمة
يتم  يعد باستخدم الورق.  لم إعداد األسئلةيكمن االختالف في و طول االختبار. 
إجراء كل من األسئلة و اإلجابة باستخدام الكمبيوتر. حتى نظام التسجيل أو 
  .التصحيح يتم مباشرة بواسطة الكمبيوتر بسرعة
في تقييم التعلم يوفر دقة عالية في  CBTارتين ، فإن ووفًقا لبحث سري ه
في رأي المؤلف  و .٦أبسط التقييم، ويصبح بنسبة التسجيل اليدويتسجيل النتائج ، 
م ، يتعلم هو ابتكار لتسهيل المعلمين في عملية اليكوسيلة لتقييم التعل  CBT، فإن 
  .وخاصة من حيث التقييم
 SMP IT Ar)باندر المبونج لريحان المتوسطة اإلسالميةمدرسة ا
Raihan Bandar Lampung) لتصبح مؤسسة تعليمية إسالمية " لديها رؤية
متفوقة ، من أجل تخريج جيل شاب ورع ، ذكي ، ماهر ، مستقل ، إسالمي وله 
الرؤية التي حددتها المؤسسة ، والقائمة على أهداف  هذه  إشارة إلى".  منظور دولي
حضارة لتربية الوطنية تهدف إلى تنمية القدرات وتشكيل شخصية و التربية الوطنية ، بأن ا
ا لهم إيمان ليصبحوا بشرً  الطلبة قدراتتنمية  و أمة كريمة من أجل تثقيف حياة األمة ،
   .مسئوالً مواطناً ديمقراطياً و   ،، مستقال ا، مبدع ا، قادر  ا، عارف ا، صحي وتقوى ، نبيال
ق ُمُثل تحقيفي هدف لديها  المتوسطة اإلسالميةمدرسة "الريحان"  لذلك فإن
) ١الية: التربية الدينية اإلسالمية التي تتجلى في األهداف التموافقا بالتربية الوطنية و 
قادرون على  الطلبة) ٢قادرين على استخدام اللغة العربية واإلنجليزية.  الطلبةأن يكون 
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قادرين على حفظ  الطلبةيكون ) أن ٣. الطلبةعلى حسب قدرة  و حفظهفهم القرآن 
 الطلبة) ٤السنة النبوية الموصى بها ؛ ب تابعين، و والعقيدة اإلسالمية أحاديث مختارة ، 
قادرون على اجتياز االمتحان الوطني بشكل جيد ، ويمكن قبولهم في الجامعة 
تطبيقية  استخدامقادرين  الطلبة) أن يكون ٥المرغوبة ولديهم معرفة واسعة قوية ؛ 
وما  نظام التشغيل والتصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة ختلفة مع اإلنترنت مثلم
م وله،  اوعلمي امنطقي ومفّكرا، قادرون على حل المشكالت الطلبة) إلى ذلك ؛ 
) طرق تعلم ممتعة ، طرق تعليمية ممتعة ، يمكن ٨أن الدراسة والعمل عبادة ؛  معرفة
جلوس مريح ، التعلم مدعوم بالصور واألفالم ومقاطع الفيديو  مكانللطالب اختيار 
مدرسة "الريحان" المتوسطة ) إستقامة مثالية ، تأسست ٩والرسوم المتحركة ؛ 
بالمثالية وروح اإلحسان والعبادة ، يديرها شباب محترفون ومتحمسون  اإلسالمية
 جهة إلى الحياةمو  ومؤهلون يعملون على أساس الصدقة والعبادة كأنشطة دنيوية
  اآلخرة.
 ، تنفذ مدرسة "الريحان" المتوسطة اإلسالمية من أجل تحقيق هدف إنشاء
 CBT في تنفيذ تقييم التعلم. بدأ تنفيذ استخدام CBT تطبيقاتهذه المدرسة 
، وهي المرة  TP ٢٠١٩-٢٠١٨في نهاية هذه المدرسة  م من قبليفي تقييم التعل
هذه  ظهرت هذه الفكرة بعد أن أجرى . USBN األولى التي تم تنفيذها في
لمدة أربع سنوات متتالية ، أي   CBT الوطني باستخدام نظام إلمتحاناالمدرسة 
هذه   ستخدمفي تنفيذ األمم المتحدة. ثم ت CBT بعد أن قررت الحكومة استخدام
 Uji في كل تقييم تعليمي ، بدءًا من االختبارات اليومية و CBT نظام المدرسة
Blokو UAS و   USBN.   و أن يتم إجراء تقييم التعلم بفعالهدفا كفاءة ، ية
  CBT على تطوير أداة تقييم لتعلم اللغة العربية على أساس هذا ما يشجع الباحث
  مدرسة "الريحان" المتوسطة اإلسالمية. الكمبيوتر) في (اختبار باستخدام
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"الريحان" المتوسطة مدرسة  م فييكأداة لتقييم التعل CBT قبل إنشاء
 ، ) فى أداة تقييمهاe-learning( عبر اإلنترنت تاستخدم كانت، اإلسالمية
هي تطوير ألداة هذه المدرسة التي وضعها  CBT أداة تقييم .التعلم اإللكتروني وهي
في الواقع  ا. هالتي كانت تستخدم سابًقا كأداة تقييم التعلم في م اإللكترونييالتعل تقييم
ولهما تسهيالت تسجيل عبر اإلنترنت ، فكالهما يتمالتقييم بين هاتان أداتىتختلف ال 
على العديد من  CBTمن حيث االكتمال يحتوي  فإن الفرقالنتائج المباشرة. 
 e-learning الميزات كأداة تقييم التعلم. في السابق ،األسئلة التي تم تحميلها إلى
بميزات الوسائط المتعددة  CBT ، يكمله بالطبع .jpeg بصور إال ال يمكن إضافة
تحتوي هذه األداة أيًضا على  ولكن .المختلفة مثل الرسوم المتحركة والصوت والفيديو
 سئلةألاستخدامها كأداة تقييم. ألن هذه األداة ال تستطيع جمع كل فى بعض العيوب 
 ةار القراءة الجيدة ومهة ومهارا النسخيةالكتابة ة هارات اللغة العربية. مثل مهار م من
  كالم.ال
تقييم التعلم على النحو  أن يجري، فى التقييم CBTنرجو من استخدام 
قادر على حزم األسئلة باستخدام الوسائط المتعددة مثل  CBT األمثل. نظرًا ألن
الرسومات ومقاطع الفيديو ومناهج الملفات الصوتية ، يمكن أيًضا تجميعها في 
أيًضا من تكاليف استخدام الورق  CBT أو التعليقات. ثم يقللاألسئلة أو الردود 
. وبالتالي (auto run)ومجهز بمرافق التسجيل المباشر وخدمات التشغيل التلقائي
. ٧لموظيفة والغرض من إجراء اختبار التعال، فمن المتوقع أن تكون قادرة على تحسين 
، حيث يجب تنفيذ  COVID-19اآلن ، خالل جائحة  ليومنا هذا خاصةو 
الستخدامه كأداة تقييم  مناسًبا CBTم عبر اإلنترنت. إذن ، يعد يجميع أنشطة التعل
أداة تقييم باستخدام عدة أشكال من  ثم سيطور الباحث في هذاالبحث. تعليمية
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 ٤المهارات اللغوية. تشمل المهارات اللغوية ب تناسب التي   CBTاألسئلة في 
  .والكتابة ، والقراءة الكالم و وهي االستماع ، مهارات
 فقط مهارات ٣ومع ذلك ، فإن أداة التقييم التي سيتم تطويرها تقتصر على 
نشطة م هي مهارة ألن مهارة الكالم. ، بدون الكالم االستماع والقراءة والكتابة، وهي: 
تتطلب باإلضافة إلى ذلك ،مهارة الكالم  . ٨شفهيةومنتجة لتوصيل األفكار والمشاعر 
مع  الكالم ةشركاء الكالم للرد على خطاب. بحيث ال يتوافق االختبار الشفوي لمهار 
  .أداة التقييم التي سيطورها الباحث
في عملية  CBTوالتسلسل الختيار وتطبيق  خلفية البحث السابقةاستناًدا إلى شرح 
بالبحث  يهتم الباحث،  مدرسة "الريحان" المتوسطة اإلسالمية م اللغة العربية فييتقييم تعل
 CBT (Computerتطبيق "تطوير أداة تقييم اللغة العربية بناء على  عن
Bassed Test) "بمدرسة "الريحان" المتوسطة اإلسالمية باندر المبونج.  
  
 تالمشكال تحديد .ب
تنشأ س، يمكن تحديد أن المشاكل التي موافقا بشرح خلفية البحث السابقة 
   :هي
  مدرسة "الريحان" المتوسطة اإلسالمية اللغة العربية فيلم يتحقق هدف تعلم  .١
 في مدرسة "الريحان" المتوسطة اإلسالمية  عدم تخصيص الوقت لتعلم اللغة العربية .٢
 ميةفي مدرسة "الريحان" المتوسطة اإلسالبتعلم اللغة العربية  الطلبةعدم اهتمام  .٣
 
 تركيز البحث  .ج
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مناقشتها وحتى يمكن إجراء  جل توضيح نطاق المشكالت التي ستجريأل
البحث بطريقة مركزة وموجهة حول جذور المشكلة ، فإن المشكالت في هذه الدراسة 
  :تقتصر على الجوانب التالية
 أنشطة التعلم في الفصل  .١
 في تقويم تعلم اللغة العربية CBT تطبيق تطبيق  .٢
  في تقييم تعلم اللغة العربية  CBTفاعلية تطبيق   .٣
 
 البحثمشكالت    د.
بناًء على الخلفية التي وصفها الباحث سابًقا ، فإن تحديد مشاكل البحث 
  :هي
في   CBTكيف تتم عملية تطوير أداة تقييم لتعلم اللغة العربية القائم على  .١
  ؟مدرسة "الريحان" المتوسطة اإلسالمية 
قييم تما هي نتائج مستوى الصالحية والموثوقية والقدرة التمييزية والصعوبة ألداة  .٢
في مدرسة "الريحان" المتوسطة اإلسالمية  CBT تعلم اللغة العربية القائمة على
 ؟
غة العربية ألداة تقييم تعلم اللاإلعالم وخبراء المواد واللغات كيف يستجيب خبراء  .٣
 المطورة؟  CBT على القائمة
 ؟ CBTالقائمة على ألداة تقييم تعلم اللغة العربية  الطلبةكيف يستجيب  .٤
 
   أهداف البحث. هـ
ة القائم على اللغة العربيتهدف هذه الدراسة إلى تحديد تخطيط التقييم لتعلم  .١
CBT في مدرسة "الريحان" المتوسطة اإلسالمية 
٩ 
 
لمعرفة نتائج صحة وموثوقية وقوة التمييز ومستوى صعوبة أداة تقييم تعلم اللغة  .٢
 اإلسالميةفي مدرسة "الريحان" المتوسطة  CBT العربية القائمة على
لمعرفة ردود خبراء اإلعالم وخبراء المواد واللغويين على أداة تقييم تعلم اللغة  .٣
 التي تم تطويرها CBTالعربية القائمة على 
 CBTألداة تقييم تعلم اللغة العربية القائمة على  الطلبةلمعرفة استجابات  .٤




 البحث فوائدو. 
ة مفيدة لتنمية المعرفة النظرية واألكاديمي هذا الثحثلمتوقع أن تكون نتائج من ا
  :.والعملية
، يمكن استخدامها كمواد للنظر فيها التخاذ قرارات  ةرسبالنسبة لمدير المد .١
سطة في مدرسة "الريحان" المتو بشأن عملية تحقيق أهداف تعلم اللغة العربية 
  اإلسالمية
ية تقييم تعلم نجازًا كبيرًا لتبسيط عملاللغة العربية ، يمكن أن يكون إ بالنسبة لمعلم .٢
 .اللغة العربية




  نظريبحث 
  التقييم  .أ
  تعريف التقييم .١
لتقييم افالغالب، . و التعلم ميالتعل عملية عنالتقييم ال ينفصل 
 .٩فيهانتائج القياس وأي معلومات هوالعملية التي تستخدم
 الذي يحتوي على Evaluation اللغة اإلنجليزيةفي تقييم ال
العملية التي تستخدم فيها نتائج القياس وأّي "القيمة".  لكلمة األساسيةا
معلومات يحصل عليها بوسائل أخرى مناسبة فى إصدار الحكم على قيمة 
  . ١٠خاصة معينة لدى المتعلم أو على جانب معين من جوانب المنهج
اسية. القياس والمعايير القيالتقييم هو اتخاذ القرار على أساس نتائج 
بعد م ال. أ امتوقع أذلك النشاط يجريمعرفة جل يتطلب كل نشاط تقييًما أل
على الحصول على معلومات  نرجو أن نكون قادرينالتقييم  عملية إجراء
ونجاح  م ، خاصة فيما يتعلق بمستوى إتقانيصحيحة وموثوقة حول نتائج التعل
  .١١وهاتعلمالمتعلمين في المجال الذي 
من خالل نشاط التقييم هذا ، من المأمول الحصول على معلومات 
صحيحة وموثوقة حول نتائج التعلم ، خاصة فيما يتعلق بمستوى إتقان ونجاح 
  المتعلمين في المجال الذي تتم دراسته.
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التقييم هو عملية منهجية بأن ،  Linnو  Grolund فقد عرف
عرفة لتحديد ما إذا كان الطالب قد حقق الملجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها 
هناك . ١٢ي تمت صياغتها في أهداف التدريسأو المهارات المستهدفة الت
شكل أرقام وغير أرقام. وهما ب،  التقييم نوعان من البيانات التي جمعها
 ي جمعتالت رقام تسمى القياس. البياناتاألشكل ب فالبيانات التي جمعت
  القياس. تسمى عدم األرقامغير ب
  التقييم وظائف .٢
) إعداد ٢) قياس لتقدم ، (١رئيسية ، وهي ( وظائفالتقييم له ثالث 
قييم وظيفة التأريكونتو ، تتضمن ) تحسين أو تكميل. وعنج ٣الخطط و (
  :١٣عدة أشياء ، منها
 الوظيفة االنتقائية  .أ
خالل إجراء البحث ، يكون لدى المعلم طريقة إلجراء اختيار أو  من
تقييم لطالبه. التقييم نفسه له أغراض مختلفة ، بما في ذلك (أ) اختيار 
الذين  ةالطلبالذين يمكن قبولهم في مدارس معينة ، (ب) اختيار  الطلبة
ين الذ لبةالطيمكنهم التقدم إلى الفصل أو المستوى التالي ، (ج) اختيار 
في  الذين لهم الحق الطلبةدراسية ، و (د) اختيار يجب أن يتلقوا منحة 
  ترك المدرسة وما إلى ذلك
 وظيفة التشخيص  .ب
 في البحث كافية  بالشروط ،بعد المراقبةإذا كانت األدوات المستخدمة 
أيًضا.  همعفضو سبب  الطلبةسيعرف المعلم نقاط ضعف ففي النتائج ، 
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 ،لطالب حول نقاط القوة والضعفالتشخيصات للذلك ، باستخدام 
  كون من األسهلسي
  عليها. معرفة كيفية العالج
  الوظيفة كإعداد .ج
فصول  في الطلبة جمع. مجمال بل ، افرديكان التعليم ال يمكن أن تقام 
 وهذا الجمع بناًء على نتائج القياسوفًقا لخصائصهم واحتياجاتهم. 
باستخدام االختبارات. االختبار في هذه الحالة له وظيفة يجب وضعها 
وفًقا  وهذا التحديد .(placement test) باختبار تحديد المستوى
  م.يللفصول المقدمة لخدمات التعل
  الوظيفة كمقياس للنجاح  .د
علم س النجاح. في نهاية عملية التعليم والتوظيفة أخرى لالختبار هي قيا
ام العملية باستخدتلك في  الطلبة النتائج الذي يحققهفقياس ، 
النتائج  م. يهدف قياسياالختبارات لتحديد مستوى تحقيق أهداف التعل
 في تحقيق أهداف التعلم واتخاذ قرارات الطلبةإلى معرفة مستوى نجاح 
التقييم بناءً على نتائج القياس. في هذه الوظيفة ، يعمل االختبار كمقياس 
    للنجاح.
  أهداف التقييم .٣
اف إلى تحديد مستوى تحقيق أهد ميأنشطة تقييم التعل فالهدف من
. تقدم لةتكون ناجة أو فاش أنشطة التعلمتعرف أالتقييم ،  البرنامج. بعد إجراء
نتائج التقييم مدخالت حول تحقيق الطالب ألهداف الكفاءة المحددة. 
سياسات للمعلمين وصانعي الباإلضافة إلى ذلك ، يوفر التقييم أيًضا مدخالت 
فيما يتعلق بالحاجة إلى مراجعة صياغة الكفاءات / األهداف أو المواد أو 
  استراتيجيات التعلم المعتمدة.
١٣ 
 
  بمزيد من التفصيل ، تتضمن أهداف التقييم ما يلي:
 وعةضاألهداف الم تحقق لمعرفة  .أ
أو  بةطلالقرارات بشأن المواد والكفاءات التي يجب أن يدرسها الاتخاذ   .ب
 يتعلمونها
 لمعرفة مخرجات تعلم الطالب .ج
صياغة  م ، بحيث يمكنيف والقصور في عملية التعلو لمعرفة نقاط الضع  .د
 الخطوات التصحيحية
الذين يمكنهم االستمرار في البرنامج  الطلبةلمعرفة وتحديد ما إذا كان هـ. 
  التالي ، أو يجب عليهم الحصول على إجراء عالجي
  الطلبةلتشخيص صعوبات و. 
  ١٤بعناية  الطلبةع جمز. 
 مبادئ التقييم .٤
لتزم ي إذا كان اجيد كونيسم يالتعلشرط سوديجونو فى أن تقييم 
  :١٥دئ األساسية الثالثة التاليةبالمبا
 المبدأ الكلي .أ
قييم ال يمكن إجراء التعني أنه بطريقة إجماعية وشاملة ، بم تقييمال يقام
طور أو التي تصور التمختلفة الجوانب المنفصل ، ولكنه يتضمن بشكل 
  الطلبةسلوك التغيير في 
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وانب الج فقط ، ولكن  الجوانب المعرفية أن ال يصورالتقييم من  نرجو
علومات  م الحركية والعاطفية. إذا تم تنفيذ هذا المبدأ ، فسيتم الحصول على
  م.هدف التقيي التين هما موتطوره الطلبةكاملة فيما يتعلق بحالة 
  :المبدأ االستمراري .ب
. آخر إلى وقتمن وقت بمعني أن التقييم يتم بشكل مستمر،  المبدأ هذا
يسمح هذا التقييم للمقيمين بالحصول على المعلومات التي يمكن أن توفر 
بداية المشاركة في البرامج  دأو تطورهم من الطلبةلمحة عامة عن تقدم 
  نهاء البرامج التعليمية.التعليمية حتى وقت إ
  المبدأ الموضوعي .ج
عليه  اقعو  . لذا فإن التقييم هو ما هوشخصيةتقييم عن العوامل الينفصل ال
ع مناسبة أو متوافقة م ستقدم المعلمالتعليمية التي بعني أن المواد  ،
م ، فإن م. انطالقًا من التسجيل في التقييياألهداف التعليمية المحددة للتعل
 التصحيح والتسجيل وتحديد القيم خالٍ  ية"كما هو" يعني أن عملمصطلح 
   صلة في المختبر.شخصية المتّ من عناصر ال
) يجب أن يظل ١في مجال التعليم ، تتضمن العديد من مبادئ التقييم (
) يجب إجراء التقييم ٢التقييم ضمن شبكة األهداف المحددة مسبًقا ، (
م في عملية تعاونية بين المعلمين ) يتم إجراء التقيي٣بشكل شامل ، (
   النظام المزضوع.) يجب أن يهتم التقييم ٥، (  الطلبةو 
  
  أدوات التقييم .٥
خدام . عند استباآللة التي تستخدم عند التقييم  أدوات التقييم تُعرف
هذه األداة ، يستخدم المقيم طريقة أو تقنية ، لذلك تُعرف باسم تقنية التقييم. 
أدوات التقييم التي يمكن تطويرها من قبل المعلمين تشمل تقنيات االختبار 
١٥ 
 
ارًا . تتضمن تقنية االختبار اختبارًا كتابًيا واختبارًا شفهًيا واختب١٦وغير االختبار
من األساليب غير االختبارية االستبيانات والمقابالت عملًيا. بينما تتض
  .١٧والمالحظات واالستبيانات
  االختبارتعريف  .٦
"لوحة  وهو "testum"الفرنسي القديم  االختبار حرفًيا منتعرف 
 ”test”لوضع المعادن الثمينة جانبًا". في اللغة اإلنجليزية يتم كتابتها باختبار
" أو ujian" أو "tesيتم ترجمته باللغة اإلندونيسية على أنها "
"percobaan"اراالختبف. ". وفي اللغة العربية يطلق عليه "إمتحان 
  .١٨تستخدم في سياق القياس والتقييمالتي  ةجراءاإلداة أو األهو  اصطالحا
من  ) ، أن االختبار نوع٦: ٢٠١٢أسراري وأصدقائه ( وعرف
األدوات للحصول على بيانات رقمية أو أداة ألخذ القياسات التي ُتستخدم 
نتائجها كأحد االعتبارات في إجراء التقييمات. وفي الوقت نفسه ، وفًقا لـ 
Sudjana )ُتستخدم االختبارات بشكل عام لتقييم وقياس ٣٥: ٢٠١٥ ، (
المواد  إمكانب تعلقالتعلم المعرفي فيما ي، وخاصة نتائج  الطلبةنتائج تعلم 
  ا لألهداف التعليمية.التعليمية وفقً 
ار شفهي اختب ، ينقسم االختبار إلىبناًء على معايير كيفية إجراءه
اإلجابة  تتم فيه كيفية الذيختبار اإلاالختبار الشفوي هو ف . ١٩واختبار كتابي
على األسئلة أو العمل على األسئلة شفهًيا. هذا االختبار مناسب لقياس قدرة 
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على التحدث (الكالم) ، ولكن باإلضافة إلى التحدث ، يمكن أيًضا  الطلبة
 ، لعربيةعلى القراءة باللغة ا الطلبةاستخدام هذا االختبار الشفوي لقياس قدرة 
همهم ف للقراءة فحسب ، بل تقيس أيًضا الطلبةتقيس فهم  القراءة ال ألن مهارة
القراءة ، والطالقة في نطق الكلمات ،  عند ةطالقال وفصاحتهم فىللقراءة. 
وأما االختبار الكتابي هو . ٢٠في القراءة الطلبةوالتجويد ، والدقة وسرعة 
ة العمل كيفية اإلجابة على األسئلة أو كيفي  فى كتابةاليتم فيه  الذيختبار اإل
 .بةات االستماع والقراءة والكتاعلى األسئلة. يمكن تطوير هذا االختبار لمهار 
  وينقسم االختبار الكتابي إلى قسمين ، وهما االختبارات الذاتية والموضوعية.
  االختبار وظائف .٧
ي فن االختبار له وظيفتان ، بما بأ Sudijonoبشكل عام ، عرف 
  ذلك:
اختبار كأداة قياس للطالب. في هذا الصدد ، يعمل االختبار على قياس   .أ
 ية التعليمبعمل يقوموابعد أن  الطلبةمستوى التطور أو التقدم الذي أحرزه 
  والتعلم خالل فترة معينة.
ل في المدارس. ألنه من خال ت كأداة لقياس نجاح برامج التعليماالختبارا  .ب
 مدى تم تحديد برنامج التدريس أو تحقيقه. االختبار سُيعرف إلى أي
دجالي وبودجي موليونو ، وظيفة االختبار إلى أربعة ، على وينقسم 
  النحو التالي:
  داة لقياس تحصيل الطالباأل  .أ
 ميكمحفز في التعل  .ب
                                                          




 الجهود المبذولة لتحسين جودة التعلم .ج
يمية في العملية التعل التي هي رمز لنجاح الطالب بعد إقامةتحديد القيمة   .د
 وقت معين كشرط لمواصلة التعليم.
  
  االختبارات  أنواع .٨
االختبارات الكتابية إلى قسمين ، هما االختبارات الموضوعية تنقسم 
) ، تشمل ٢٧٤: ١٩٩١( في كتابه بسونيرأي واالختبارات الذاتية. و 
ر من االختيااالختبارات الموضوعية اختبارات الصواب والخطأ واختبارات 
 Sudijono وأما عند. متعدد واختبارات المطابقة واختبارات اإلكمال
) ، يشتمل نموذج االختبار الذاتي على اختبار وصف مفتوح ١٠٠: ٢٠١١(
  واختبار وصف محدود.
  (True-Fals)  الصواب والخطأ  .أ
حة صحي . هناك عباراتإعطاء التلميذ عددا من العبارات شكل األسئلة
بوضع عالمة على كل سؤال عن طريق تدوير  ويطلب التلميذأو خاطئة. 
إذا كان البيان  Sإذا كان البيان صحيًحا ، وتدوير الحرف  Bالحرف 
  خاطًئا. 
  اإلختبار من متعدد  .ب
من بيان أو إشعار حول الفهم غير الكامل ، وإلكماله ، يجب على  وهو
المرء اختيار إحدى اإلجابات الممكنة المقدمة. تتكون اإلجابات 
المحتملة من إجابة واحدة صحيحة ، وهي مفتاح اإلجابة وبعض عوامل 
١٨ 
 
استخداًما لالختبار  من األخير أو أكثرالتشتيت. هذا االختبار 
  ود الكثير من المواد التي يمكن تغطيتها.الموضوعي نظرًا لوج
 التزاوج .ج
من سلسلة األسئلة وسلسلة اإلجابات. كل سؤال التزاوج اختبار يتكون 
من المستحب فيطلب له إجابة مدرجة في سلسلة اإلجابات. 
. يمكن لهذا االختبار ، من حيث المبدأ ، تقييم معرفة المزاوجة بينهما
  الحقائق التي لها معاني محددة.
  د. التكميل
المعروف أيًضا باسم االختبارات الميدانية ، االختبارات  التكميل اختبار
التي جمل المن  يتكون التكميل تعزز االختبارات أو تكملها. اختبار
أجزائها. الجزء المحذوف هو الجزء الذي يجب على الطالب  تحذف
  ملءه.
االختبار التكميلي هو اختبار مقالي بسيط. هذا االختبار غير مناسب 
 ناسبملالختبارات التي تستهدف المستوى العالي من المجال ، ولكنه 
  لغرض الكشف عن القدرات المعرفية المنخفضة.
  مهارات اللغة العربية  .ب
مهارات  قادرين على إتقان الطلبةناجًحا إذا كان اللغة العربية  ميتعل يكون
القراءة  ةهار االستماع، وم ابياً. وتشمل هذه المهارات مهارةاللغة العربية شفهياً وكت
ثالث لى إ يقتصر الباحث فى هذا البحث ولكن. الكالم ةالكتابة، ومهار  ة، ومهار 
 . هذا ألنمهارة االستماع، ومهارة القراءة ، ومهارة الكتابةمهارات فقط ، وهي 




 االستماع مهارة .١
   تعريف اإلستماع  )أ
هو نشاط أساسي للتواصل بين البشر ، واالستماع هو نافذة االستماع 
إلتقان كل شيء عن العالم ومحيطه. االستماع هو أداة لتلقي  لّناسل
  .٢١لفظيينيطة الوسبالرسائل 
مفردات أو الجمل عملية تلقي مجموعة من أصوات الاالستماع هو 
بالكلمة السابقة في موضوع معين. االستماع هو  ةتعلقالتي لها معاني م
  .شفهيةتسمح لمستخدم اللغة بفهم اللغة ال القدرة التي
م باالستماع لتحقيق أهداف معينة. بشكل عام ، الغرض يلتعليقام ا
من فهم النطق العربي ، سواء  بةالطلمن ممارسة االستماع هو أن يتمكن 
م ي. في التعل٢٢في اللغة اليومية أو اللغة المستخدمة في المنتديات الرسمية
باالستماع ، يجب أن يبدأ المعلمون أنشطتهم التعليمية بأنشطة شفهية 
قراءة)  ، وليسفجأة ، أي من خالل االستماع (ويفضل أن يكون ذلك
 الطلبة يفتعر  هي االستماعتعليم فوائد و . كلمة أو جملةالكلمات العربية  
لى القدرة عآخر قواعد اللغة العربية جيًدا ، إلى جانب  بسماع الكالم و
 .الطلبةخلق ظروف تعلم عاطفية وتعزيز التحفيز لدى 
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  العربية فى اللغة االستماع  تقييم مهارة  )ب
 أن يكون لديه مطلوب كل فردلمن أهم المهارات اللغوية. االستماع 
كل من أشكال االتصال. . االستماع هو شاالقدرة على االستماع صحيح
االستماع الكافية ، يمكن للمرء أن يتخيل مدى صعوبة  بدون مهارة
التواصل مع اآلخرين. لن يكون الشخص قادرًا على التحدث إلى اآلخرين 
 يكون أو الرد على كالم اآلخرين ، دون فهم محتوى الخطاب أو دون أن
  لديه القدرة على االستماع.
الكفاءات التي تقاس في اختبار القدرة أو مهارة االستماع في 
  الخطاب العربي هي:
  القدرة على تحديد األصوات )١
 القدرة على تمييز أصوات الحروف المتشابهة )٢
 فهم معاني المفردات والعبارات )٣
 فهم الجمل )٤
 فهم الخطاب )٥
الخطاب الذي ُيستمع إليه تقديم الردود والردود على محتوى  )٦
 ٢٣)(االستماع النقدي
 دي أن هناك مراحل في تقييم مهارةأحمد فؤاد أفن في حين يرى
  االستماع ، منها:
  تمرين االعتراف (التحديد) )١
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 تمارين االستماع والتقليد )٢
 تمارين االستماع والقراءة )٣
  تمارين االستماع والفهم )٤
الكفاءة التي تم قياسها بناًء على الكشف عن العديد من مؤشرات 
، تشمل المؤشرات الموجودة في  السابق في اختبار مهارة االستماع
ارات ) نطق أصوات الكلمات والعب١( الباحث هي رهايطو الوسائط التي 
) ) عرض الصور حسب صوت ٢عها ، (والجمل العربية التي سم
) يظهر الكتابة حسب ٣الكلمات والعبارات والجمل التي سمعت ، (
 ذكر) ٤، ( سمعهاأصوات الكلمات والعبارات والجمل العربية التي 
  الكلمات والعبارات العربية ، والجمل التي سمعت ومعانيها.
ي تماع هاالس ة التي سيطورها الباحث حول مهارةأنواع األسئلوأما 
  (أ) أسئلة االختيار من متعدد 
 القراءة مهارة .٢
  تعريف القراءة  )أ
هي لقاء لكل عنصر بدًءا من الرموز ، ثم االنتقال القراءة لويلي عرف ا
وأما عند . ٢٤ة الرموز إلى (المعاني والكلمات)إلى التحدث ، وترجم
هودجسون ، القراءة هي عملية يقوم بها القراء ويستخدمونها إليصال 
  .٢٥الرسالة من قبل المؤلف من خالل الكلمات أو اللغة المكتوبة
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مز تغيير الر اهم. أوًال ، فمتحتوي مهارات القراءة على جانبين أو 
الرموز الذي يرمز إليه بمعنى الموقف  صوت. ثانًيا: تحديدالالمكتوب إلى 
  . ٢٦المكتوبة والصوتية
  وهيبشكل عام ، هناك ثالثة أهداف ألنشطة القراءة ، 
  أهداف فكرية أو معرفية وهي اكتساب المعرفة وزيادة آفاقها. )١
أغراض عملية أو مرجعية ، أي الحصول على تعليمات حول كيفية  )٢
 القيام بشيء ما
األهداف العاطفية والعاطفية ، وهي تلبية المشاعر أو االحتياجات  )٣
  النفسية.
  
  تقييم مهارات القراءة باللغة العربية  )ب
في اختبار القراءة هو قدرة الشخص  أختبري معيار الكفاءة الذ
على التقاط الرسائل المكتوبة بشكل صحيح وسريع. الكتابة هي رمز للغة 
ن العالقة أ الطلبةرغبات المؤلف. بإقامة القراءة  يعرف التي تحتوي على 
بين الحروف واألفكار ليست عالقة مباشرة ، ألنه يجب أوًال ترجمة 
  الحروف بشكل سليم قبل الوصول إلى معنى القراءة.
تعتمد إتقان القراءة على إتقان المفردات والقواعد. لذلك ، في 
صه ، وتقلي الحركاتالمستوى األولي ، ال يزال نص القراءة بحاجة إلى 
 للمفردات وأنماط الجمل في اللغة الطلبةلتطور إتقان  تدريجًيا وفًقا
  العربية.
                                                          




القراءة المقدمة للطالب المبتدئين من  يجب أن تتكون اختبارات
جملة أو جملتين بسيطتين ، وليس حتى فقرة واحدة. وفي الوقت نفسه 
، بالنسبة للطالب المتقدمين ، يمكن إعطاء نصوص طويلة كمواد اختبار 
  .٢٧للقراءة لهم
القراءة ممتعة ، يجب اختيار مواد القراءة  لكي تكون دروس مهارة
ومستوياتهم وأعمارهم. ومع ذلك ، فإن األساس  الطلبةوفًقا الهتمامات 
الرئيسي في اختيار المواد هو المنهج الذي وضع مواضيع أو معايير 
الكفاءة والكفاءات األساسية. لكي ال تكون مملة ، يجب أن تكون 
مواد القراءة متنوعة ، سواء في الموضوعات (التاريخية والعلمية والشعبية 
واألوصاف وما إلى ذلك) ، وكذلك في مختلف والفكاهة والسير الذاتية 
  .٢٨)وغير ذلكاللغات (الصحف واألدب والكتب والمحادثات ، 
خرون. تشمل الكفاءات األساسية التي يمكن اآلوفقا لعينين و 
  دمجها في أنشطة القراءة ما يلي:
  اقرأ بطالقة ، بعناية ودقة .١
 تحديد معنى المفردات في سياق جمل معينة .٢
 الواردة في النصتقصي الحقائق  .٣
 ابحث عن المعنى الضمني في النص .٤
 ابحث عن الفكرة الرئيسية في الفقرة .٥
 إيجاد أفكار داعمة في الفقرات .٦
 ربط األفكار الواردة في القراءة .٧
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 لخص / اختتم الفكرة الرئيسية للقراءة .٨
 التقط رسالة القراءة بشكل صحيح .٩
  ٢٩تعليق ونقد القراءة .١٠
اران ، وهما القراءة اختب في تقييم مهارةالسابق، يوجد بناءً على الشرح 
 االختبار التحريري واالختبار الشفوي. أنواع األسئلة التي سيطورها الباحث
 أسئلة االختيار من متعدد.هي  الكتابة في هذا البحث في تقييم مهارة
  
 الكتابة ةمهار  .٣
  تعريف الكتابة  )أ
ون مقابلة دهي مهارة لغوية تستخدم للتواصل غير المباشر ، الكتابة 
ب نشطة الكتابة ، يجأشخاص آخرين. الكتابة نشاط مثمر ومعّبر. في أ
  .٣٠علم الخط وبنية اللغة والمفردات في استخدام أن يكون الكاتب ماهرا
ة ، في اللغة المكتوب يةتواصل مهارة الكتابة وكذلك القراءة هي مهارة
 كتابةال اجية وكذلك مهارات التحدث. مهارةومن حيث المهارات اإلنت
تشكيل الحروف وإتقان التهجئة. ثانياً: مهارة  لها جانبان: أوًال ، مهارة
س يالكتابة في تدر  لمشاعر بالكتابة. لكن جوهر مهارةوالدة األفكار وا
 م الكتابة باللغة العربية هوي. الغرض من تعل٣١في الجانب الثاني اللغة يقع
اجات من التواصل كتابًيا باللغة العربية ، خاصًة لتلبية االحتي الطلبةتمكين 
  الحقيقية في الحياة.
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) ، هناك ثالثة ١٨٧: ٢٠١٣وفي الوقت نفسه ، وفًقا لعابدين (
) تعزيز حب الكتابة لدى ١م الكتابة ، وهي (يأهداف رئيسية في تعل
وح اإلبداع ز ر ) تعزي٣، ( الطلبة) تنمية مهارات الكتابة لدى ٢، ( الطلبة
  في الكتابة. الطلبةلدى 
لى الكتابة باللغة العربية إ بشكل عام ، يمكن تصنيف اختبارمهارة
ا لـ أو وفقً . قسمين ، وهما اختبارات الكتابة الموجهة والكتابة الحرة
Djiwandono )فإن اختبارات الكتابة محدودة ومجانية. ١٩٩٦ ، (
في  المقاالت من قبل المشاركينفي اختبار الكتابة المحدود ، يتم كتابة 
االختبار مع وجود قيود معينة (العنوان ، وطول الكتابة ، وأسلوب اللغة). 
، يقرر المشاركون بأنفسهم ما  النقيض من اختبار الكتابة الحرةعلى 
يريدون كتابته ، وكيفية تأليف الكتابة باستخدام عالمات محددة بالحد 
  األدنى.
الكتابة مع بعض المبادئ التوجيهية أو  الموجهة هيالكتابة 
المحفزات، على سبيل المثال في شكل صور، واألسئلة، والمفردات أو 
الجمل التوجيهية. الكتابة الحرة هي كفاءة كتابة بدون دليل أو حافز ، 
  تطوير كتاباته.عند بحيث يكون للكاتب الحرية في اإلبداع 
  الكتابة العربية مهاراتتقييم   )ب
عناصر  م الكتابة يعتمد على عدةيالد كناب أن تقييم تعليقترح دون
  تقييم على النحو التالي:
  من حيث الشكل والكتابة )١
 العنوان واضح وفقا للمحتوى -
 الهوامش وبدايات الفقرة واضحة -
  الكتابة واضحة وسهلة القراءة -
٢٦ 
 
  رةن حيث تطوير الفكم )٢
 الجملة األولى تحتوي على الفكرة الرئيسية للفقرة -
 في الدعم جمل أخرى -
 هناك عالقة بين جملة واحدة وجملة أخرى -
  الجانب اللغوي )٣
 يتم اختيار الكلمات واستخدامها بشكل مناسب -
 تختلف صياغة الجملة لذلك من السهل قراءتها -
 الهجاء الصحيح -
 يتم استخدام الترقيم وعالمات الترقيم بشكل مناسب -
 التفاصيل توضح وتعزز الفكرة الرئيسية -
  الفكرة الرئيسية فقرة ختامية تكمل -
  من حيث األفكار والمحتوى )٤
 وضوح األفكار أو األفكار يجعل من السهل فهمها -
 محتوى المقال مفيد للغاية -
  التلقائية واإلبداعية واألصلية محتويات -
التقييم لكتابة ) ١٨١: ٢٠٠٩ماري فينوشيارو (في أفندي اقترحت 
يم ء وعالمات الترقعلى أساس أربعة أعمدة ، كل عمود مليء بالتهجا الطلبة
  والمفردات والقواعد. فيما يلي جدول تقييم كتابة الطالب:
  وفًقا لماري فينوشيارو الطلبة تقييم كتابة  ٢٫١ جدول
 هجاء ترقيم مفردات قواعد
    




تابة تشمل م الكي، فإن مؤشرات التقييم لتعل السابقبناًء على الشرح 
من حيث الشكل والكتابة ، من حيث تطوير الفقرة ، من حيث اللغة ، ومن 
ة التي سيطورها الباحث في مهارة أنواع األسئلفحيث أفكار المحتوى. 
) أسئلة حول تكوين ٢، () أسئلة حول تجميع المفردات ١الكتابة هي (
 جملة مفيذة.
  
  )CBT(اإلحتبار القائم على الحاسوب  ج.
  CBTالتعريف ب . ١
 Computer) تعليميةالمساعدة ال كأداةأن الحاسوب   المعروفمن 
Assisted instruction)   ال سيما في البلدان المتقدمة. بعض ،
 المصطلحات األخرى التي تستخدم على نطاق واسع وبمساعدةالحاسوبالتعلم
Computer Aided Learning  جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التدريس ،
 Computer Based Instruction/Education/ التعليم 
(CBE) والحاسب التدريس اآللي المدارة ، Computer Managed 
Instruction.  فيCBE  ُتستخدم أجهزة الكمبيوتر أيًضا في التطبيقات ،
غير التعليمية لدعم نظام التعليم ، مثل معالجة البيانات وتسجيل الحضور وما 
إلى ذلك. تطبيقات في مجال التعلم باستخدام الكمبيوتر كأداة ، بما في ذلك 
  .(Computer Based Test (CBT االختبار القائم على الكمبيوتر
CBT  هو نظام تقييم بمساعدة الكمبيوتر يهدف إلى مساعدة المعلمين
في إجراء التقييمات ، سواء في تسجيل الدرجات أو إجراء االختبارات ، فضالً 
٢٨ 
 
عن فعالية وكفاءة تنفيذها. سيجري االختبار بمساعدة وسائل اإلعالم وسيستخدم 
رفي السلوكي المعفي تنفيذه أيًضا جهاز كمبيوتر عبر اإلنترنت. يساعد العالج 
  .٣٢على تسريع التغذية الراجعة
استخدام  أشكال) أحد CBT( الكمبيوتراالختبار القائم على يعد 
وجيا بشكل عام م. إذا تم استخدام التكنوليالتكنولوجيا في تنفيذ عملية تقييم التعل
في التعليم لعمليات التعلم التي تعتمد على نقل المعرفة، فقد اعتمدت عملية 
التقييم هذه المرة على التكنولوجيا أيًضا. باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ، بدأت 
  عملية التقييم في التقدم.
 يسمىالذي يطبق اختبارًا حاسوبًيا  ٢٠١٥لعام  الوطنياالمتحان 
UNBK  هو اختبار مكافئ نسبًيا لالمتحان الكتابي كما تم إجراؤه حتى ،
 ة المتوفرة في ملف الكمبيوتر. أجرى سانتوسااآلن. يكمن االختالف في األسئل
دراسة حول تنفيذ االمتحانات الحاسوبية التي فحصت قياس نتائج التعلم لطالب 
 لطلبةاالجامعات المفتوحة. تشير نتائج الدراسة إلى أنه يمكن قياس نتائج تعلم 
بيقات البرامج والتط دة على الكمبيوتر. تم تطويرمن خالل االختبارات المعتم
والتي تغطي البنية التحتية  Puspendikلدعم تنفيذ االمتحان الوطني من قبل 
(شبكة الكمبيوتر) ، وبرامج التطبيقات ، وتطوير بنوك األسئلة الُمعايرة ، والموارد 
  البشرية.
. UNBKيذ نجاح تنفتعين  اإلنترنتوشبكات  البرامجتوفر تطبيقات ت
كما ر اإلنترنت من خالل تطوير هذه األدوات ،  عب UNBKيمكن تنفيذ 
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اختبار المساواة في التعليم. يتوقع نموذج خصيًصا عن  Suprananto بحث
UNBK  في المستقبل أن يتم تنفيذ االمتحان عبر اإلنترنت داخل كل من
ائج على نت الطلبةالمنطقة / المدينة والنطاق اإلقليمي والوطني وأن يحصل 
عد إجراء االختبار. باإلضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يكون االختبار فورًا ب
مع  ٢٠١٣الذين استخدموا منهج  الطلبةقادرًا على خدمة  UNBKنموذج 
نظام االئتمان الفصلي. وبالتالي ، يمكن لدور التكنولوجيا تسريع نتائج االختبار 
بحيث يمكن للطالب الحصول على الشهادات بعد إجراء االختبار. يمكن أن 
مواصلة  الذين يرغبون في الطلبةإلعداد  يكون لهذا تأثير على الفرصة أو الوقت
  . ٣٣توى أعلى أو زيادة الكفاءة للمدارس المهنيةدروسهم إلى مس
وفًقا لهوشانغ هي "في العالج المعرفي   CBT تطبيقمن مزايا فمن ال
السلوكي ، نفس الشيء يتم تقديم التعليمات والمواد والمعلومات بشكل محّسن 
طريقة متسقة وموحدة لجميع المتقدمين لالختبار ، بغض النظر عن االختبار 
حجم السكان ومكان ووقت االختبار. عالوة على ذلك ، على عكس الورق 
راسية التقليدية ، واالطالع الفوري على النتائج على الفحص في الفصول الد
لمنح المتقدمين لالختبار ردود فعل فورية. ولكن ،  CBTالشاشة في جلسة 
في بعض حاالت مناسبات العالج المعرفي السلوكي على نطاق واسع ، فإن 
القضايا األمنية مثل الكشف عن هوية المتقدمين لالختبار هي القضايا الرئيسية 
  ٣٤.مامات"اهت
، يتم تقديم نفس التعليمات  CBTأنه في تنفيذ  يوضح السابق البيان
ومواد االختبار والمعلومات بطريقة محسنة ومتسقة وموحدة لجميع المتقدمين 
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لالختبار ، بغض النظر عن حجم مجتمع االختبار ومكان ووقت االختبار. 
االختبار. باإلضافة إلى ذلك ، على عكس االختبارات الورقية التقليدية في 
عرض مباشر للنتائج على الشاشة في جلسات  الفصول الدراسية ، يتم توفير
CBT  لتزويد المتقدمين لالختبار بتعليقات مباشرة. ويخلص البيان إلى أن
العالج السلوكي المعرفي فعال للغاية وعملي ، مما يسهل على المعلمين تنفيذ 
  أنشطة التقييم.
مدرسة "الريحان" المتوسطة اإلسالمية بندر في  المطبق CBTيعتمد 
توفره المدرسة. يتم إجراء هذا االختبار  الذى محليالخادم العلى  ونجالمب
باستخدام نظام شبهباإلنترنتمتصل، أي يتم إرسال األسئلة من خادم مركزي 
اإلنترنت عبرعبر شبكة (التزامن) إلى خادم محلي (مدرسة) ، ثم يتم تقديم 
بواسطة خادم محلي (مدرسة) دون اتصال باإلنترنت. عالوة  الطلبةامتحانات 
على ذلك ، يتم إرسال نتائج االختبار مرة أخرى من الخادم المحلي (المدرسة) 
  ٣٥إلى الخادم المركزي عبر اإلنترنت (تحميل). 
 CBT راءات باستخداماإلج  .٢
المعلومات أصبحت  تكنولوجياعلى نطاق واسع ألن  CBTاستخدم 
شائعة جًدا. تتم إدارة االختبارات بسهولة بواسطة جهاز كمبيوتر أو جهاز 
إلكتروني مكافئ ، ويمكن للطالب الوصول على الفور إلى نتائج االختبارات 
كأداة تعليمية مستقلة بفعالية وكفاءة    CBTالخاصة بهم. من أجل استخدام 
جب يم في المستقبل. ييفية للتعلردود فعل تك  CBT، يجب أن يوفر نظام 
                                                          




معلومات تسمح للطالب بالتحكم في وسرعة االختبار  CBTأيًضا، أن يوفر 
  ٣٦الخاصة بهم.
هناك عدة  ، (CBT) االختبار المعتمدالكمبيوتر على عند استخدام
 :إجراءات يجب القيام بها
لداعمة ايجب على المستخدمين التأكد من اكتمال المرافق والبنية التحتية   .أ
لتنفيذ العالج المعرفي السلوكي ، مثل جهاز كمبيوتر واحد لكل طالب 
   CBT  ومجهز بقرص مضغوط
 .مثبت CBT يتم حزم األسئلة في شكل تطبيق  .ب
 .ستظهر األسئلة فور تشغيل التطبيق .ج
 .متعدد اختبار موضوعي في شكل اختيار من األسئلة في شكل  .د
 أوًال باإلضافة إلى اإلرشادات العامةاقرأ ويرجى مشاهدة الفيديو التوضيحي   .ه
 .CBT والمحددة الستخدام
سيستمر السؤال بعد إجابة المستخدم على السؤال السابق دون أن يتمكن   .و
 .من تكراره مرة أخرى. في محاولة للحد من أنشطة الغش
ستظهر درجة السؤال بعد أن يجيب المستخدم على جميع األسئلة (تسجيل   .ز
 تلقائي)
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ل مدة زمنية لإلجابة عليه خالل الوقت المخصص ، إذا تجاوز يُمنح كل سؤا .ح
 ٣٧.الوقت المخصص ، فسيظهر تحذير عند انتهاء الوقت
 
 (CBT) باستخدام  اتنظامال .٣
هناك العديد من األحكام الخاصة التي يجب أن تلتزم بها المدارس إلدارة 
 / BNSP 0031 االختبارات المعتمدة على الكمبيوتر. بناًء على الئحة
BNSP / III / 2015  بشأن اإلجراءات التشغيلية المعيارية لتنفيذ االمتحان
، فإن متطلبات االختبار  ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الدراسي  ٢٠١٤/٢٠١٥الوطني 
   :٣٨هي كما يلي  CBTالوطني
أو الكمبيوتر المحمول كعميل مع نسبة عدد  (PC) الكمبيوتر الشخصي  .أ
 ٪١٠و  ٣: ١المشاركين في األمم المتحدة على األقل العمالء إلى عدد 
  عمالء احتياطيين كحد أدنى
 .UPS خادم مناسب مجهز بـ  .ب
  .بوسائط سلكية (LAN) شبكة محليةج. 
  .اتصال باإلنترنت بسرعة مناسبةد. 
  إمداد كاٍف بالكهرباء (يفضل وجود مولد بسعة كافية)ه. 
 .غرفة فحص مناسبةو. 
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 ، يجب أن تفي استعداد المدرسة إلجراء اختبار Relion وفًقا لـ    
CBT  بعدة معايير على األقل للمعدات المستخدمة ، وهي على النحو
  ٣٩:التالي
 طالب + احتياطي ٣: ١نسبة الحاسوب   .أ
 ٤٠عميًال (إذا لم يستوِف ، يمكن أن يكون لـ  ٢٥خادم واحد بحد أقصى   .ب
 عميًال)
 ، وذاكرة وصول عشوائي Xeon / i5 يستخدم كمبيوتر الخادم معالج .ج
(RAM)  جيجابايت  ٢٥٠جيجابايت ، ومحرك أقراص ثابتة سعة  ٤سعة
 Windows Server / Windows 7 64bit OS ، ويستخدم
 Mozilla أو Google Chrome استخدام متصفح الويب  .د
Firefox أو Xambro. 
 ميجابت في الثانية ١شبكة إنترنت بحد أدنى لعرض النطاق الترددي يبلغ  .ه
XP 
 للخادم  UPS .و
 
 CBTب تنفيذال آليات .٤
بعالقة وثيقة مع نظام الكمبيوتر. يجب أن يعمل االتصال  CBTيرتبط 
بين جهاز الكمبيوتر الخاص بالممتحن وخادم االختبار بشكل جيد. يمكن أن 
 .يوفر االتصال الجيد الطالقة أثناء االختبار
الوصالت في كل غرفة امتحان بطريقة منهجية وفًقا للتعليمات التي  ترتب
إلى ثالثة أجزاء  CBT تم وضعها. بناءً على آلية تقاسم التوصيل ، يمكن تقسيم
  ٤٠:، وهي على النحو التالي
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 شبه دون اتصال CBT آلية تنفيذ .ب
  
 
 عبر اإلنترنتآلية تنفيذ العالج المعرفي السلوكي   .ج
  
  
 ذات الصلة البحوث .د




بناًء على الدراسة األدبية التي قام بها المؤلف ، فيما يلي الدراسات ذات الصلة 
 بالبحث الذي سيجريها المؤلف:
بحث فيتري ميزياني بعنوان "فعالية االختبار المعتمد على الحاسوب كأداة اختبار  .١
البحث الكمي ، وتشير نتائج ). تستخدم هذه الدراسة ٢٠١٦مخرجات التعلم" (
) العالج المعرفي السلوكي فعال جًدا في استخدامه كأداة ١هذه الدراسة إلى أن (
) يسهل على الطالب إجراء التقييمات بسبب الميزات المثيرة ٢تقييم ، و (
لالهتمام التي يمكن تستخدم كأداة تقييم. إن تشابه هذا البحث مع البحث 
في البحث حول استخدام العالج المعرفي السلوكي   الذي سُيجريه المؤلف هو
كأداة تقييم تعليمية ، بينما يكمن االختالف في طريقة البحث التي سيتم 
 استخدامها.
ويوسف حنفي وابن صامسول الهدى بعنوان "تطوير  Rasydianaبحث  .٢
المدرسة المتوسطة في  Kahootاختبارات تعلم اللغة العربية باستخدام تطبيق 
). تستخدم هذه الدراسة البحث ٢٠١٩" (ماالنج ٢مية الحكومية اإلسال
سؤاًال صحيحًا ، من  ٢٧) أن هناك ١) ، وأظهرت النتائج (RnDوالتطوير (
. وحصلت نتائج تحليل مستوى r = -0.19حيث موثوقية االختبار ، قيمة 
 سؤاًال في الفئة المتوسطة ، و ٢٧أسئلة في الفئة السهلة ، و  ٦الصعوبة على 
أسئلة في  ٩سؤاًال في الفئة الصعبة. حصلت نتائج تحليل فرق القوة على  ٢٧
سؤاًال  ٢٩أسئلة في فئة سيئة ، و  ٩سؤاًال في فئة كافية ، و  ١٣فئة جيدة ، و 
في فئة سيئة للغاية. حصلت نتائج اختبار التحقق من صحة خبراء المواد وخبراء 
 جاتدر العملي على متوسط  . تحصل نتائج التطبيق٪٧٩اإلعالم على معدل 
 ذا البحث هو أن كالهما يطور أسئلة اللغة العربية التي يتمه في التشابه. ٪٨٥٫٤
 ترتيبها في شكل عبر اإلنترنت. ما يميز هذا البحث هو أداة التقييم المستخدمة.
٣٦ 
 
) بعنوان "تطوير مادة اختبار ٢٠١٨بحث مو. إسماعيل وعوفة ألفيان مصطفى ( .٣
مهارات االستماع باللغة العربية باستخدام موودل لتحسين القدرة على االستماع 
لطالب جامعة دار السالم غونتور". البحث المستخدم هو البحث والتطوير ، 
رت النتائج أنه كان . أظهmoddleباستخدام  االستماعمن خالل تطوير مادة 
بعد إجراء  UNIDA Gontorهناك تأثير كبير على قدرة االستماع لطالب 
التجربة. معادلة هذا البحث هو تحسين قدرة الطالب على إتقان مهارات اللغة 
العربية. بينما يكمن االختالف في أدوات التقييم المستخدمة وكذلك مستوى 
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